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27th Annual - 9/20/2008 
MSU Cross Country Invitational 
Bozeman, MT 
Rankings 
Event 2  Women 3 Mile Run CC 
======================================================================= 
Course Recor: * 16:23.00  1999        Sabrina Monro, UM 
  MSU Record: % 17:14.00  1999        Emily Thompson 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
108 Unknown                                            29:11.00 
  1 Emily Higgins                Wyoming               17:13.00    1 
  2 Elisabeth Driscoll           Unattached            17:17.00 
  3 Allie Brosh                  Montana               17:20.00    2 
  4 Chelsea Digrazia             University of Utah    17:21.00    3 
  5 Natalie Haws                 Weber                 17:26.00    4 
  6 Cassie Olson                 Weber                 17:31.00    5 
  7 Alysha Davis                 Wyoming               17:35.00    6 
  8 Ruth Hilton                  Utah State            17:38.00    7 
  9 Amy Cook                     Weber                 17:40.00    8 
 10 Caroline Berry               Utah State            17:45.00    9 
 11 Erin Stratton                Utah State            17:47.00   10 
 12 Emily Byra                   Wyoming               17:48.00   11 
 13 Kim Tritz                    Montana               17:49.00   12 
 14 Katie Thompson               Weber                 17:51.00   13 
 15 Laken Skidmore               Weber                 17:57.00   14 
 16 Janett Ern                   University of Utah    18:00.00   15 
 17 Kim Quinn                    Utah State            18:01.00   16 
 18 Krystal Harper               Utah Valley           18:05.00   17 
 19 Alicia Holt                  Utah State            18:07.00   18 
 20 Bridgette Hoenke             Montana               18:08.00   19 
 21 Heather Haug                 Mont. State           18:10.00   20 
 22 Carly Selleck                University of Utah    18:10.00   21 
 23 Vanessa Gledhill             Utah State            18:12.00   22 
 24 Erin Heffron                 Wyoming               18:13.00   23 
 25 Morgan Dunley                Mont. State           18:14.00   24 
 26 Haley Rose                   Weber                 18:14.00   25 
 27 Melissa Baird                Utah Valley           18:16.00   26 
 28 Jessie Chugg                 Utah State            18:16.00   27 
 29 Jessica Klier                Montana               18:19.00   28 
 30 Kala Jacquet                 Mont. State           18:20.00   29 
 31 Nikki Peterson               Wyoming               18:23.00   30 
 32 Kalina Zufelt                Utah Valley           18:24.00   31 
 33 Angela Baker                 Utah Valley           18:27.00   32 
 34 ReBecca Sorenson             Mont. State           18:29.00   33 
 35 Stephanie Talbot             Utah Valley           18:30.00   34 
 36 Rachel Perkins               University of Utah    18:31.00   35 
 37 Alison Taylor                Utah State            18:35.00 
 38 Trisha Coombs                Utah Valley           18:37.00   36 
 39 Samantha Gaffney             University of Utah    18:38.00   37 
 40 Lauren Kuennen               Mont. State           18:39.00   38 
 41 Irene Masat                  Wyoming               18:39.00   39 
 42 Stephanie Christensen        Utah Valley           18:41.00   40 
 43 Kellie Anderson              University of Utah    18:43.00   41 
 44 Justine Bauth                Utah State            18:44.00 
 45 Loren Storey                 Weber                 18:52.00   42 
 46 Erin Butler                  Westminster           18:58.00   43 
 47 Aleta Jokish                 Montana               19:04.00   44 
 48 Amanda Theobald              Westminster           19:09.00   45 
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 49 Donna Manuele                Utah Valley           19:13.00 
 50 Aleina Eisenhauer            Utah Valley           19:17.00 
 51 Alexis Davis                 University of Utah    19:20.00   46 
 52 Sydney Osmun                 University of Utah    19:22.00 
 53 Monique Torres               Utah Valley           19:23.00 
 54 Lexie Meyer                  Utah State            19:24.00 
 55 Ashley Holm                  Utah Valley           19:26.00 
 56 McKynzie Maher               Wyoming               19:31.00   47 
 57 Leigh Fredrickson            Montana               19:33.00   48 
 58 Jade Johnstone               Carroll College       19:34.00   49 
 59 Rayel McPeters               Dickinson             19:36.00   50 
 60 Amber Watson                 Rocky                 19:41.00   51 
 61 Helen Ho                     Westminster           19:48.00   52 
 62 Diana Stanley                Msu-Billings          19:48.00   53 
 63 Aimee Haertel                Utah State            19:57.00 
 64 Jamie Greene                 Carroll College       20:01.00   54 
 65 Melissa Barcroft             Great Falls           20:02.00   55 
 66 Darcy Gobble                 Utah Valley           20:07.00 
 67 Sarah Jackson                Msu-Billings          20:24.00   56 
 68 Kamee Bentley                Utah Valley           20:33.00 
 69 Molly Lux                    Wyoming               20:36.00 
 70 Carrie Little                Rocky                 20:38.00   57 
 71 Katie Gilboy                 Mont. State           20:49.00   58 
 72 Shannon Bowers               Unattached            20:52.00 
 73 Shatnell McLinden            Great Falls           21:01.00   59 
 74 Carey Downey                 Mont. State           21:04.00   60 
 75 Katie Thiel                  Msu-Billings          21:10.00   61 
 76 Tara Higgins                 Carroll College       21:11.00   62 
 77 Jacey Stahlberg              Carroll College       21:12.00   63 
 78 Cierra Dornfield             Msu-Billings          21:13.00   64 
 79 Kristin Ballbach             Rocky                 21:14.00   65 
 80 Mykel Ler                    Msu-Billings          21:17.00   66 
 81 Lauren Franklin              Carroll College       21:20.00   67 
 82 Cassie Holm                  Msu-Billings          21:21.00   68 
 83 Abby Feeback                 Carroll College       21:31.00   69 
 84 Hannah Bauthues              Carroll College       21:42.00   70 
 85 Malori Woodford              Msu-Billings          21:48.00   71 
 86 Alexandria Kesterson         Wyoming               21:51.00 
 87 Jessica Barber               Great Falls           22:06.00   72 
 88 Danielle Keating             Great Falls           22:15.00   73 
 89 Sarah Martin                 Westminster           22:20.00   74 
 90 Alisha White                 Great Falls           22:23.00   75 
 91 Morgan Streeter              Msu-Billings          22:27.00 
 92 Melissa Perez                Dickinson             22:33.00   76 
 93 Caitlin Amundsen             Carroll College       22:45.00 
 94 Erin Gannon                  Msu-Billings          23:01.00 
 95 Shantel Besel                Rocky                 23:20.00   77 
 96 Alyssa Sladek                Flathead              23:30.00 
 97 Debbie Lopez                 Dickinson             23:36.00   78 
 98 Kaitlin Shoulder             Carroll College       23:45.00 
 99 Kalie Ellis                  Dickinson             23:59.00   79 
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100 Elise Daughton               Dickinson             24:12.00   80 
101 Anna Downen                  Flathead              24:15.00 
102 Jenni Hill                   Great Falls           24:23.00   81 
103 Joelle Hamilton              Westminster           24:31.00   82 
104 Kelly Houston                Rocky                 25:17.00   83 
105 Mary Schvetz                 Rocky                 26:13.00   84 
106 Kathy Ho                     Westminster           27:19.00   85 
107 Amie Escalante               Dickinson             28:41.00   86 
                                   Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 Weber State University       44    4    5    8   13   14   25   42 
      Total Time:  1:28:25.00 
         Average:    17:41.00 
   2 Utah State University        60    7    9   10   16   18   22   27 
      Total Time:  1:29:18.00 
         Average:    17:51.60 
   3 University of Wyoming        71    1    6   11   23   30   39   47 
      Total Time:  1:29:12.00 
         Average:    17:50.40 
   4 University of Montana       105    2   12   19   28   44   48 
      Total Time:  1:30:40.00 
         Average:    18:08.00 
   5 University of Utah          111    3   15   21   35   37   41   46 
      Total Time:  1:30:40.00 
         Average:    18:08.00 
   6 Utah Valley University      140   17   26   31   32   34   36   40 
      Total Time:  1:31:42.00 
         Average:    18:20.40 
   7 Montana State University    144   20   24   29   33   38   58   60 
      Total Time:  1:31:52.00 
         Average:    18:22.40 
   8 Carroll College             295   49   54   62   63   67   69   70 
      Total Time:  1:43:18.00 
         Average:    20:39.60 
   9 Westminster                 296   43   45   52   74   82   85 
      Total Time:  1:44:46.00 
         Average:    20:57.20 
  10 Msu-Billings                300   53   56   61   64   66   68   71 
      Total Time:  1:43:52.00 
         Average:    20:46.40 
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  11 Rocky Mountain College      333   51   57   65   77   83   84 
      Total Time:  1:50:10.00 
         Average:    22:02.00 
  12 University of Great Falls   334   55   59   72   73   75   81 
      Total Time:  1:47:47.00 
         Average:    21:33.40 
  13 Dickinson State Universit   363   50   76   78   79   80   86 
      Total Time:  1:53:56.00 
         Average:    22:47.20 
